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“Muallim Naci ve taraftarlarıyla aramızdaki münakaşa da 
bence şahıs meselesi mevzuu bahis değildi. Bunu, onlar anlama 
dılar. Değersiz adamlar da değillerdi. Tuttukları yolda pek gü­
zel peyler yazıyorlardı. Hepsi ortaya bir taht kurtlular. İçine 
Muallim Naciyi oturttular; ve bu tahtın sâyebakuııı eserleriyle 
siislet :1er. Fakat o taht yerinde sayıyordu. Çünkü bir tahtıre - 
Van t-eğildi!. „ * — T. Fikert —
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ı E u b iy a t ve lisanda en bü­
yük inkılâbı yapan Fikret öleli 
irmi altı sene olmuş. Kadir 
ıymet bilen memleket onu ölü­
münün yıldönümü müııasebetile 
hürmetle andı. Nesiller üzerin­
de çok kuvvetli bir tesir yapan 
bu hür fikirli, hür irfaıılı ve hür 
vicdanlı şair en müdhiş fırtı - 
nalara oranit bir kaya salâbeti- 
le kafa tutmuş ve hiçbir şeye 
boyun eğmemiştir. Muarızları 
onu söndürmek ve unutturmak 
için her şeyi yaptılar. Onlar u- 
nutuldu, Fikre’t yaşıyor.
Şinasi, lisanı sadeliğe doğru 
götüren bir inekten açmıştı; 
Muallim Naci ile onun etrafuıda 
toplananlar lisandaki vukufla­
rına güvenerek edebiyatı müm­
kün olduğu kadar geriye çek - 
meğe uğraşıyorlardı. Edebiya­
tı bu inhisardan kurtarmak lâ­
zımdı.
Muallim Naci mektebinin en 
kuvvetli silâhı lisandaki bilgi-, 
leri idi. O mektebin müridleri- j 
nin hiç birisi ufacık bir dil ha­
tasını hazmedemezlerdi. Fikre- 
tin de bu (ortaçağ) kalesini 
devirmek için kullandığı dil si­
lâhı onlarınki kadar kuvvetli 
idi. »
Mücadele müdhiş oldu. Mu­
allim Naci taraftarları karşıla­
rında birdenbire doğrulan bu 
bilgili yeniliğe mukabele ede­
mediler. Fikret mektebine “de­
kadan,, 1ar dediler. Kendilerinin i 
bile hakikî mânasını bilmedikle- ! 
ri bu kelime az zaman zarfında! 
Istanbulun .şimdiki Bobstil’leri- 
ni andıran eski züppelerine a- 
lem oldu. Halbuki Fikretin te­
sis eylediği mekteple dekadan- 
Uğın hiçbir alâkası yoktu.
Hücumlara edilen mukabele! 
f il î  bir şekilde idi. Fikret mek­
tebi ortaya eser koyuyordu. 
Nacinin:
LVftade bir piyadenim ey
garabetirone
gibi soğuk sözlerine mukabil, | 
oya gibi ince fikirler, kuvvetli | 
tasvirler, bir anda ruhu kavra-1 
yan eserler meydana çıkaran 
başka bir edebiyat teessüs et­
meğe başlamıştı. Pek üeri gi­
dildiği zaman Fikret eskiliğini 
müdafaa eden bir muarıza ba- i 
zan:
Bununla hükm edin isterseniz 
garabetime 
O boş lâkırdıları dinledim de 
bir müddet
Sonunda boynumu bükdüm
dedim ki: 
“öyle! evet.,,
gibi bir şiirle mukabele ediyor. 
Bazan da biraz daha ileriye gi­
derek:
Yalnız koca bir fe*n 
Bir dağ gibi Âdem 
Dikmiş nazar -ı- gayzuu, bir 
havf - ü - mübalât 
Eylerdi o boş âleme irad - i -
mekalât
gibi san’ath tâvizlerde bulunu­
yordu.
Bizzat kendi ağzından işit­
tim :
“Muallim Naci ve taraftarla­
riyle aramızdaki münakaşada 
bence şahıs meselesi mevzuu 
bahis değildi. Bunu, onlar anla­
madılar. Değersiz adamlar da 
değillerdi. Tuttukları yolda
pek güzel şiirler yazıyorlardı. 
Hepsi ortaya bir tah t kurdu­
lar, içine Muallim Naciyi oturt­
tular ve bu tahtın sâyebaıunı 
şiirlerle süslediler. Fakat taht 
yerinde sayıyordu; çünkü bir 
“tahtırevan,, değildi.
★
“Maksud eserse mısra’ - ı - 
berceste kâfidir., ,derler. Fik­
retin hemen hemen bütün eser­
leri berceste mısralardır.
Muarızları Fikreti lisan ba­
kımından deviremediler ve ni­
hayet Muallim Naci oturduğu 
taht ile beraber yavaş yavaş 
olduğu yere göçtü.
Fikret ilk eserlerinde rikkat 
itibariyle Sully Prud’hom’u geç­
miştir; çünkü onun en büyük 
hususiyeti zerratı söyletmiş ol­
masıdır.
Fikret, Türk edebiyatında 
bir “camia,, dır. Şiirlerinde ka­
fiyeyi, vezni, fikri, lisanı ayni 
ehemmiyetle idare eder. Yaptı­
ğı edebî san’atlarda tabiatini 
ceoretmez. Meselâ en güzel şiir­
lerinden biri olan La dans ser- 
pantin’de:
Malınıur, müzehher, mütelevin, 
mütenevvir, 
Bir 1‘ecr -i- bahan gibi zulmetler
içinden
Reyyaa - ı - tebessüm doğuyor, 
şimdi muayyen 
Bir şek! - i - sahabîde melekler 
gibi tâir....
mısraiannı okurken vezin, ka­
fiye, fikir, kelime, lisan birer 
raks girdabına tutularak döner­
ler ve (kül)halinde olan bu san­
at, okuyanlara olduğu gibi yapı- 
hvormuş hissini verir, çünkü o- 
nun dehası tabiatım hiç bir su­
retle cebretmediği fikrini vere­
cek kadar kuvvetlidir. Fikret- 
te tasvir kuvveti çok yüksektir. 
Dört mısrala karşınıza bir tab- i 
lo çiziverir. Meselâ (Haşanın 
gazası) nda:
Uzakta şöyle beş on haneden,
beş ota bacadan 
İbaret, eski, fakat şairane,
asûde
Yeşil bir ormana hem saye bir 
küçük belde.
satırlariyle Haşanın köyünü 
karşınıza getirir. Ve: *
Ağaçların anısından ufuk
sarannakda 
Küşâde sine bulutlarla süslenen
gökden
Leb - î - vedâi nehârıu zemine
busefken
Bu mısralarda Fikret hassas 
parmaklariyle zerratı ihtizaza 
getirmeğe başlamıştır. Bu gü­
zel şiirin her yerinde böyle â- 
deta dile gelen canlı tasvirler 
vardır:
Haşan için:
Namazgahın öhündea geçerken 
irkilerek
Durup hemen iki rek’ât namaz 
edâ etti
Kapandı secdeye siizişle bir 
dua etti.
mısraları Mehmedçiği tasvir e- 
den en güzel tablolardan biri 
değil midir?
... demiş ve kimseye sezdirme-!
den dağarcığını 
Omuzlayıp yola düşmüştü pür!
neşât - 1 - meram 
/amine toz gibi rizândı ruh - u- j 
esmer - i - şâm |
Fikretin bu vadide (şaheser) 
ıtlâkma seza olan en ince şiiri­
nin “Leyli veda’,, olduğunu zan­
nediyorum :
Oh! gel!., rûlı - ıı - tabiat gibi 
malumır - u - hâmûş 
Bu vefasız geoeniı» koynunda 
Kalalım bir ebedî saniye dalgın,
bilıûş,
Kim bilir? belki de son leyle’i 
sevdamızdır
Bunda her lâhza biraz ömr - ü  - 
saadet sayılır
★
Seneler Fikrete ağır bir ol­
gunluk vermişti. İkinci Abdül- 
lıamid gibi cahil bir padişahın 
cahilane idaresi ile can çekişen 
memlekette Fikret de sükûta 
mahkûm edilmişti. Gazetelerde 
(Selâmlık resmi âlisi) ile (tev- 
cihat) ve (nişan) dan başka 
birşey yoktu. Fikret o devirde 
“Sis,, i yazıyordu. İkinci Abdül- 
(Sonu sayfa 4 sütun 3 de)
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(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
hamide bomba atıldığı zaman 
“Bir lâhzai teahhür,, başlığiyle 
yazdığı şiirde:
Kurtuldu hakkıdır alacak {şimdi
İntikam
Lâkin unutmasın bunu târih -i- 
' 1 ¡suflekam
Bir milletin hayati ile eylenen
den!!
Bir lâhzai teahhfire medyun bu 
1 keyfini!!
diyordu. Bu büyük medenî ce - 
saret Fikret! bir an terketme- 
miştir. Meşrutiyette yazdığı 
“Boksan beşe doğru,, su/ 
“Han - ı - yağma,, sı muhalled 
eeserlerindendir.
Büyük şairin en kuvvetli şiiri 
isyan devresinin mahsulü olan ! 
“Tarihi kadîm,, dir. Meşrutiye - 
tin Maarif Nazırı olan Emrullah 
efendi Fikretle muarıza ettiği 
zaman mebusan meclisinde bü- j 
yük şaire karşı ta raftar peyda 
etmek için: ı
— Bu adamı bana karşı m ü-! 
dafaa ederseniz kürsüye çıkar 
ve yazdığı “Tarihi Kadîm,, i a- 
lenen okurum! diy^ münevver- j 
| leri tehdit eylediğini o zaman 
iktidar mevkiinde bulunan en 
nüfuzlu bir hükümet adamından 
işitmiştim.
Fikret, Beaudlaire’i hatırla - 
tan bir şairdir. Yalnız onu bü-1 
yük Fransız şairine yaklaştıran 
eserlerinde Beaudelaire kadar 
sert ve ağır değildir. Meselâ Rü- 
bab’m başında karilere ithaf 
: eylediği şiirler için:
j Kim bilir belki içinden biri
alanımızın,
— Evet alanımızın, çünkü
elemden hali
i Yaşayan yok.. Buna biçâre 
beşer katlanıyor — 
Belki bir ma’kes - i - nâçizi olur;
en âlî
j Yaşayanlar bile his etmede en 
1 müstahkar
Yaşayanlar gibidir ... ayni
Çamurdan bu yığnı!;
diyor.
Şimdi okuyucularına hitap 
eden Beaudelaire’i dinleyiniz: ' 
‘Çakalların, parsların, kancık j 
1 köpeklerin, maymunların, ak- 
! replerin, leş kuşlarının, yılan-; 
| larm o bizim iptilâlarımızın se- 
| fil kafeslerinde haykıran, ba­
ğıran, homurdanan, sürünen, i 
’ tırmanan canavarların arasın­
da bir tane daha var ki hepsin­
den daha çirkin, daha zalim ve 
daha müstekreh. Hareket et­
mez, sesi çıkmaz. Üstünde ya­
şadığımız toprağı bir harabe 
haline koyabilen ve bir esneyiş­
le bütün arzı yutabilen bu oa- j 
navar iç sıkıntısıdır.
Sen bu nazik c a n a v a r ı  
tanırsın, kari! — Ey benim ben­
zerim, kardeşim olan iki yüzlü 
kari!
| Fikret, Meaudelaire’in "Leş,, 
ünvaniyle yazdığı şiiri izah ey­
lediği sırada:
•— Bu eseri okurken insan leş 
kokusunu hisseder ve ister is­
temez burnunu tıkar! demişti. 
“Gayyay - ı - vücud,, ünvanlı 
eserinde Fikret, Beaudelaire’in 
şiirine çok yaklaşmıştır:
Ba’zı kırlarda gezerkeh görü-;
H  lür nefretle 
Bir çukur yerde birikmiş
mütekeddir bir su 
Solucanlarla, yılanlarla, sülük­
lerle dolu.
Fikretin bir kedi tasvir ede - 
rek “Zeri rişte,, başlığiyle yaz­
dığı meşhur şiiri de Beaudela­
ire’i hatırlatan bir manzume­
dir.
“Yaz aşkına dair,, dediniz...
İşte misali! 
Sevdiklerimin ben 
Hepsinde bu hali,
Hepsinde bu hırçın kedi sima­
sını gördüm,
Bir ömr - ü - eahimiıı bütün 
ezvakını sürdüm!
Ve bu son mısra aşkı tarif e 
den en kuvvetli bir vecizedir!.
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